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publik Taman Menteng Bintaro merupakan salah satu ruang hijau yang ikonik dan terlihat 
memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan kawasan Bintaro. Pada saat penulis 
melakukan pengamatan, penulis mengalami kejadian menarik dengan adanya fenomena 
aktivitas pedagang kaki lima yang berjualan dengan mengambil lapak parkir kendaraan mobil, 
fenomena tersebut menjadi salah satu pusat aktivitas pengunjung di Taman Menteng Bintaro. 
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Ruang publik terbuka hijau, Taman Menteng Bintaro, memiliki 2 indikasi yang berpotensi 
mengurangi citra, yaitu fenomena fungsi aktivitas yang saling tumpang-tindih dan minimnya 
keterhubungan Taman Menteng Bintaro dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Citra 
adalah salah satu faktor utama untuk menilai identitas dari satu kawasan atau kota. Penulis 
melakukan penelitian dengan mengobservasi citra ruang terbuka hijau publik Taman Menteng 
Bintaro terlebih dahulu sebelum merancang guna memahami berbagai kebutuhan dalam 
memperbaiki citra Taman Menteng Bintaro sekaligus memperkuat identitas Bintaro Jaya. 
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan observasi lapangan dan wawancara 
terstruktur untuk kebutuhan data empiris. Analisis data menggunakan teori mengenai elemen 
pembentuk citra kota, fungsi ruang pubik, dan elemen hardscape & softscape. Usulan fungsi 
program ruang harus terhubung dengan area taman, wadah berbagai komunitas, dan solusi 
menambah citra Taman Menteng Bintaro. Perancangan Menteng Community Center 
menggunakan parameter keberhasilan sebagai ruang publik, yaitu (1) pusat interaksi dan 
komunikasi masyarakat, (2) ruang atraktif dan mengikat struktur kota, (3) tempat kegiatan 
berekonomi. Tujuan perancangan Menteng Community Center adalah sebagai pusat kegiatan 
komunitas untuk memperluas jaringan komunikasi masyarakat yang meningkatkan citra Taman 
Menteng Bintaro sekaligus memperkuat identitas Bintaro Jaya. 
 




















Menteng Park, an open public space in Bintaro, has two potential indicators that diminish its 
images, such as overlapping activities and lack of connectedness with the milieu and 
surroundings. Image is the main factor to assess a district or city identity. Before initiating 
architectural design, the author has started with research by observing a green open public 
space in Menteng Park, Bintaro, to understand all community needs to improve Menteng Park's 
image and strengthen Bintaro Jaya's image. The research employs a qualitative method by field 
observation and structured interviews for empirical data. The author analyzing data uses image 
elements of the city, public space functions, and hardscape and softscape elements. The design 
needs to sustain a green open space in Menteng Park; hence, the design location is juxtaposed 
with Menteng Park to contain diverse community activities in Bintaro. The program proposal 
has to connect with Menteng Park, accommodate all communities, and increase Menteng 
Park’s image in Bintaro. Menteng Community Center uses three parameters to determine the 
success of public space, such as (1) center for people interaction and communication, (2) 
attractive space and binding city structure, (3) economic activity place. The design aim of 
Menteng Community Center is creating a community activities center, broadening 
communication between milieu and surrounding, and restoring and strengthening a green open 
public space image in Bintaro Jaya.  
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